




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(出所:IFS統 計,国 連統 計年 鑑 よ り作 成)
EC12力国 … … 西 ドイ ツ,フ ラ ンス,イ ギ リス,イ タ リア,オ ラ ン ダ,ベ
ル ギ ー ル クセ ソ ブル ク,デ ンマ ー ク,ア イル ラ ン ド,ギ
リシ ヤ,ス ペ イソ,ポ ル トガ ル
EFTA6ヵ国… … ス ウ 晶一 デ ン,ノ ル ウ 呂一 フ ィソ ヲ ソ ド,ア イ ス ラ ソ
ド,オ ー ス トリア,ス イ ス
商 経 論 叢 第26巻 第1号42
表2東 欧諸国の経済力比較(1990年)
国 名
東 ド イ ツ
チ ェ コス ロバ キ ア






一 ソ ガ リ ー11・ ・6・
ノレ
ブ ル
















































ガ ッ ト,IMF加 盟 状況 … …○ 加 盟,x未 加 盟,△ 申請 中,● オ ブザ ーバ 参加






(出所:OECD統 計 よ り作成)
43東 欧革命と 「開発独裁」体制の終宋
表 き ソ連 ・東欧の対西側債務 (億ドル)



















東 ドイツ (総債 務)154130122113144157199200
(D.S・R・%)7567464141495262
ポー ラソ ド (総債 務)259265266269298336393373
σ)S・R・%)1631731319581546868










ル ー マ ニ ア (総債 務)10298897266656040
(D.S.R.%)3646352527282922











成,88年 数字 は予 測)










































(出所 言『欧州 ・最後の革命』 日本経済新聞社,1990年。製造業労働者の時
間当た り平均賃金,単 位 ドル)
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